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About the cover: 
The application of a nasal vaccine could be 
accomplished using a spray, which is already 
common practice for several small molecular 
weight drugs. The formulation of vaccines however, 
still needs investigation. Should we formulate 
antigens in particles, perhaps? 
Figure: Cislunar Aerospace, San Francisco, 
California. 
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